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У артыкуле разгледжаны прыклады парушэння пахавальных 
помнікаў Беларускага Падзвіння ХIV–ХVIII стст. Адзначана, што 
на сельскіх могільніках Дубраўка, Жарнасекава, Клешчыно і, маг-
чыма, Міхалінава парушэнне ранейшых пахаванняў адбывалася 
мэтанакіравана для ажыццяўлення падпахаванняў і было адметнасцю 
пахавальнай практыкі.
Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў Беларуска-
га падзвіння ХIV–ХVIII стст. выявіла шматлікія выпадкі пару-
шэння пахаванняў у межах разглядаемага перыядуна сельскіх 
і гарадскіх могільніках.Найбольш пашыранымі з’яўляюцца пры-
клады выпадковага парушэння пахаванняў, якія мелі месца 
пры інтэнсіўным выкарыстанні могільнікаў і/або на старых, але 
дзеючых могілках.Напрыклад, на могільніку ХIV–ХV стст. каля 
в. Новы Болецк Гарадоцкага раёна В. М. Ляўко зафіксавала 
шматлікія чалавечыя косткі, якія знаходзіліся пад каменнымі 
вымасткамі. парэшткі былі перамяшаны і не суадносіліся з 
надмагіллямі, што ўказвае на інтэнсіўнае выкарыстанне могілак 
на працягу дастаткова кароткага тэрміну [1, с. 136].
парушэнні больш ранніх пахаванняў у вялікай колькасці ад-
значаны на гарадскіх некропалях. Так, пашкоджаныя пахаванні 
ХІІ–ХVI стст. адкрыў у час архітэктурна-археалагічнага выву-
чэння царквы на стрэлцы Ніжняга замка ў полацку п. А. Ра-
папорт і зафіксавалі пры раскопках на могільніку каля таго ж 
храма Д. У. Дук і А. Л. Коц [2, с. 111; 3, с. 527; 4]. перамяша-
ныя косткі былі выяўлены Л. Д. побалем у час шурфоўкі на 
могілках на Востраве ў полацку [5, с. 10–11]. пераадкладзеныя 
шкілетныя парэшткі адзначаны Д. У. Дукам і І. У. Магалінскім 
на могілках ХVI–ХVII стст. на полацкім Запалоцкім пасадзе 
[2, с. 113; 6, с. 15].На некропалі ХVII–ХVIII стст. на полацкім 
гарадзішчы каля трэці (не менш за 9 з 29) ускрытых Д. У. Дукам 
магіл аказаліся пашкоджанымі ямамі больш позніх пахаванняў 
[7, с. 62–70].
пахаванні на гарадскіх могільніках пераважна размешчаны 
шчыльна, у некалькі ярусаў, перакрываючы адно другое, таму 
выпадковае парушэнне ранейшых пахаванняў пры капанні 
магіл на старых гарадскіх могілках не з’яўлялася рэдкасцю.
Як нехарактэрную для рэгіёна, выключную і адзінкавую 
з’яву варта расцэньваць свядомае і дэманстратыўнае пару-
шэнне пахаванняў у полацку ў 1622 г., інфармацыя аб якім 
утрымліваецца ў скарзе на Варшаўскім сейме ў наступным 
годзе. Шляхта паведамляла, што архіепіскап Іасафат Кунцэвіч 
загадаў выкапаць целы толькі што пахаваных нябожчыкаў [8, 
с. 393, 401]. Інцыдэнт відавочна з’яўляўся эпізодам жорсткага су-
працьстаяння ўніяцкага архіепіскапа з мясцовым праваслаўным 
насельніцтвам.
прыклады парушэння больш ранніх пахаванняў пазнейшымі 
зафіксаваны на шэрагу сельскіх могільнікаў Беларускага 
падзвіння. парушэнне пахаванняў адзначана аўтарам на 
могільніку ХVII–ХVIII стст. каля в. Дубраўка Гарадоцкага раёна 
[9, с. 157–160]. пашкоджанне пахаванняў перакопамі і прысут-
насць у культурным слоі асобных костак, што не суадносіліся з 
пахаваннямі, зафіксавана аўтарам на могільніку ХVI–ХVIII стст. 
каля в. Жарнасекава Бешанковіцкага раёна [10, с. 122]. Моц-
нае разбурэнне культурнага слоя перакопамі ад больш позніх 
магільных ям, парушэнне анатамічнага парадку касцей у 
шкілетах, шматлікія асобныя косткі і іх фрагменты адзнача-
ны аўтарам на могільніку ХVI–ХІХ стст. каля в. Міхалінава 
Ліёзненскага раёна [11, с. 183].
пры гэтым парушэнне пахаванняў на гарадскіх некропалях і 
на названых сельскіх могільніках адрозніваецца. На могільніку 
каля в. Дубраўка пахаванні размяшчаліся ў двух гарызонтах, што 
больш характэрна для гарадскіх могілак. Каменныя надмагіллі 
добра суадносяцца менавіта з пахаваннямі ніжняга гарызон-
та. Верагодна, каменныя канструкцыі свядома разбіраліся для 
ажыццяўлення новых пахаванняў над ужо існуючымі, а затым 
аднаўляліся ў набліжаным да першапачатковага выглядзе [9, 
с. 157–160]. На могільніку ХVI–ХVIII стст. каля в. Клешчыно 
Бешанковіцкага раёна ва ўжо існуючыя магілы ажыццяўляліся 
дзіцячыя падпахаванні [12, с. 88–89]. падобная з’ява адзнача-
на і на могільніках каля вв. Жарнасекава, Дубраўка і, магчы-
ма, Міхалінава [11, с. 184]. прыведзеныя прыклады ўказваюць 
на тое, што ўскрыццё больш ранніх пахаванняў магло адбы-
вацца не толькі выпадкова, але і мэтанакіравана. Гэта свед-
чыць аб пахавальных традыцыях і адметнасцях пахавальнай 
практыкісельскага насельніцтва Беларускага падзвіння позняга 
сярэднявечча – ранняга новага часу.
Такім чынам, у ходзе археалагічных даследаванняў мо-
гіль нікаў позняга сярэднявечча – ранняга новага часу часта 
фіксуюцца выпадкі парушэння больш ранніх пахаванняў паз-
нейшымі. прыклады гэтага адзначаны выяўлены на шэрагу 
сельскіх могільнікаў і гарадскіх некропаляў вывучаемага пе-
рыяду. Выпадковыя парушэнні пахаванняў мелі месца пры 
інтэнсіўным выкарыстанні могільнікаў і/або на старых, але дзе-
ючых могілках, пры страце памяці аб пахаваннях. На сельскіх 
могільніках Клешчыно, Жарнасекава, Дубраўка і, магчыма, 
Міхалінава ўскрыццё больш ранніх пахаванняў адбывалася 
мэтанакіравана для падпахаванняў, што адлюстроўвае спе цы-
фіку пахавальнай практыкі.
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